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 La investigación de tipo relacional, de campo, evaluó el nivel de relación entre el 
compromiso organizacional y la autoestima, en conductores de taxis de la ciudad de 
Arequipa. Se trabajó con una muestra de 200 conductores de taxi pertenecientes a la 
empresa formal de taxis “Taxi Estrellas Tours” de la misa ciudad, siendo el muestreo 
por conveniencia. Para la primera variable variable se empleó la Cédula sobre 
Compromiso Organizacional de Natalie Allen y Jonh Meyer, en su libro “Commitment 
in theWorkplace” (1997). Para la segunda variable, se aplicó el Inventario de 
Coopersmith. Los resultados mostraron que existe un nivel de relación significativa, 
entre ambas variables, comprobándose de esta manera la hipótesis planteada por el 
presente estudio. 
Palabras claves: Compromiso organizacional, autoestima, conductores de taxis, 












  Relational research, field, assessed the level of relationship between organizational 
commitment and self-esteem, taxi drivers in the city of Arequipa. We worked with a 
sample of 200 taxi drivers belonging to formal taxi company "Taxi Star Tours" Mass 
City, being the convenience sample. For the first variable variable Schedule was used 
on Organizational Commitment Natalie Allen and John Meyer, in his book 
"Commitment in the Workplace" (1997). For the second variable, the Coopersmith 
Inventory was applied. The results showed that there is a significant level of relationship 
between the two variables, proving thus the hypothesis for this study. 































La empresa de hoy no es la misma del ayer, la tecnología, la comercialización actual 
influyen notoriamente en el accionar diario de cada empresa, quienes  deben elevar sus 
niveles de productividad para competir y lograr un posicionamiento expectante en el 
mercado. 
 Sabemos que la tecnología avanzada es indispensable para lograr la productividad que 
hoy nos exige el mercado, pero vemos también que el éxito de cualquier 
emprendimiento depende principalmente de la flexibilidad y de la capacidad de 
innovación que tenga la gente que participa en la organización. Además en la era actual, 
la tecnología y la información están al alcance de todas las empresas, por lo que la única 
ventaja competitiva que puede diferenciar una empresa de otra es la capacidad que 
tienen las personas dentro de la organización. La pérdida de capital o de equipamiento 
posee como vías posibles de solución la cobertura de una prima de seguros o la 
obtención de un préstamo, pero para la fuga del talento humano estas vías de solución 
no son posibles de adoptar. Y es por eso que se vienen realizando proyectos e 
investigaciones en las diferentes organizaciones, en un número mayor en las empresas 
del primer mundo unos cuantos de Latinoamérica. Dichos estudios se enfocan a factores 
humanos, como son: clima organizacional, satisfacción laboral, compromiso, valores, 
etc. Todos estos estudios coinciden en la importancia del capital humano,  y en el 
bienestar psicológico de este, para la productividad y eficiencia de la empresa, 
comprendiendo parte de este bienestar psicológico a la autoestima. 
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 La autoestima es una condición esencial para una adecuada salud mental y en el campo 
laboral el capital humano justamente valorado y considerado es el primer factor de éxito 
de la empresa, y por lo cual debe considerarse que la autoestima no depende de la 
profesión o del status, como de la propia persona. De aquí la necesidad de asumir la 
propia responsabilidad en todo proceso constructivo. La autoestima es excelencia, 
calidad, competencia profesional, trabajo esfuerzo personal, que dan resultado: éxito, 
triunfo, equilibrio, serenidad, madurez. Sin embargo la autoestima en la vida laboral ya 
está definida (etapa de la adultez temprana),  por las vivencias de la persona en el 
transcurso de los años, la cual influye en los diferentes comportamientos, actitudes que 
pueden beneficiar o perjudicar a las organizaciones. 
Por otro lado el compromiso organizacional hace que los empleados se identifiquen con 
la organización, que se sienten realmente parte de ella, entonces así ellos darán un buen 
desempeño hacia la organización. El compromiso es una actitud que parte de la  
gratitud, entre otras fortalezas y virtudes, las cuales se forman a temprana edad, 
influenciada por el entorno familiar y social y vienen a ser parte de nuestra personalidad 
y de la autoestima.  
El compromiso organizacional, es definido como “un estado en el que un empleado se 
identifica con una organización en particular, con sus metas y desea mantenerse en ella 
como uno de sus miembros” (Robbins, 2005, Coulter, pp. 18). 
El presente estudio se realizó en un universo poco explorado, que viene a ser dentro del  
sector de transportes, “taxistas”. En la ciudad de Arequipa contamos con más de 25,000 
taxis, una considerable cifra. Para muchos de ellos el brindar el servicio de taxi, es el 
único sustento económico, para otros un apoyo. Este trabajo viene a ser independiente, 
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sin embargo en las dos últimas décadas, los taxis han ido organizándose en empresas 
formales, quienes ofrecen a los taxistas, publicidad, sistema radial, contratos seguros 
entre otros, que viene a ser bastante beneficioso para los taxistas, a cambio de una 
aportación económica en favor de la empresa por parte de ellos, (afiliación). De esta 
manera se han formado bastantes de empresas de taxis. Y como en toda empresa se dan 
los comportamientos psicológicos mencionados. 
Las investigaciones en taxistas, en su mayoría refieren aspectos psicológicos negativos, 
refiriendo al estrés y el efecto Bournout como el estudio de  Garcia en México (Garcia, 
2007). Si bien es cierto se supone que estos trabajadores están expuestos a un sinfín de 
estresores, a diario, sin embargo siguen trabajando. En el presente estudio se pretende 
un análisis con expectativas positivas como es el análisis de la autoestima, el 
compromiso organizacional, y sentar bases para su estimulación por medio de 
programas de intervención, por parte del área de RRHH, de las empresas. 
Por las razones expuestas, una organización del cualquier rubro, necesita un capital 
humano comprometido, y este necesita contar con una adecuada autoestima para dar lo 
mejor de sí, ambas variables guardan significativa relación, y es necesario hacer 
hincapié en esta relación para no solo comprometer al personal, sino lograr un impacto 
positivo en la vida de ellos, para así lograr un verdadero trabajo en equipo, así como en 
los taxistas, en todo trabajador de cualquier organización. El espíritu comprometido del 
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El problema 
¿Qué nivel de relación existe entre el compromiso organizacional y la autoestima en 
conductores de taxis de una  empresa formal de la ciudad de Arequipa? 
Variables: 
Variable 1: Compromiso organizacional: 
El compromiso organizacional describe un estado psicológico, en el que un 
empleado se siente identificado con su Organización laboral. 
Para Allen y Meyer (1997), el compromiso organizacional es un estado psicológico, que 
caracteriza la relación de una persona y una organización. 
La medición del compromiso organizacional se expresa por medio del modelo 
propuestos por los mismos autores, quienes consideran tres componentes: Compromiso 
afectivo, compromiso continuo y compromiso normativo, los cuales se miden en cuatro 
categorías: muy bueno, bueno, regular y deficiente. 
 
Variable 2: Autoestima: 
La autoestima es la estimación y valoración  de uno mismo, la cual puede ser 
positiva o negativa, e influirá considerablemente en la vida de la persona en diferentes 
aspectos. 
Coopersmith (1976) conceptualiza la autoestima, como la evaluación que el 
individuo hace de sí mismo expresando una actitud de aprobación o desaprobación e 
indica la extensión en la cual el individuo se cree capaz, significativo y exitoso. La 
autoestima se mide en tres áreas: Sí mismo, familiar y social. Las cuales a su vez se 
miden e tres niveles: autoestima alta, autoestima promedio y autoestima baja. 
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Interrogantes secundarias 
¿Cuáles son los niveles de los componentes del compromiso organizacional que 
presentan los conductores de taxis de una  empresa formal en la ciudad de Arequipa? 
¿Cuáles son los niveles de las áreas de la autoestima que presentan los 
conductores de taxis de una empresa formal en la ciudad de Arequipa? 
¿Qué relación hay entre los diferentes componentes del compromiso 
organizacional y las diferentes áreas de la autoestima que presentan los conductores de 
taxis de una  empresa formale en la ciudad de Arequipa? 
Objetivos 
General 
Determinar el nivel de relación entre el compromiso organizacional y la autoestima 
en conductores de taxis de una empresa formal en la ciudad de Arequipa 
Específicos 
• Determinar los niveles de los componentes del compromiso organizacional. 
• Determinar los niveles de las áreas de la autoestima. 
• Determinar el nivel de relación entre los diferentes componentes del 
compromiso organizacional y las diferentes áreas de la autoestima en 
conductores de taxis de una empresa formal de la ciudad de Arequipa. 
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Antecedentes teóricos - Investigativos 
Autoestima 
El bienestar emocional del personal es la clave para el óptimo desarrollo de una 
organización, lo cual se apoya en investigaciones relacionadas, y mencionadas más 
adelante.Considerando entonces la importancia que la salud mental y psicológica del 
personal tiene para la organización, se hace importante estudiar y analizar el papel que 
juega la autoestima de los empleados dentro del ámbito laboral, cómo está desarrollada 
y como puede ser potencializada, para el beneficio del personal y de la organización. 
La autoestima como elemento del comportamiento, el pensar y sentir humano, 
ha sido objeto de estudio desde hace ya varios años, desde diferentes perspectivas. Los 
investigadores han arrojado versiones similares en cuanto a su composición, dinámica y 
funcionamiento. A continuación veremos algunos puntos de vista: 
Para Branden (Branden, 1999)la autoestima es la valoración positiva o negativa, 
que la persona hace de sí,  en base a como enfrenta los desafíos de la vida, y como 
acepta los resultados de dichos enfrentamientos. Y es necesario considerar que el 
entorno social, desde el seno familiar ha de influir significativamente en el desarrollo de 
la persona, el hecho de que una persona acepte las consecuencias de sus actos, 
dependerá de cómo estas consecuencias son aceptadas por el entorno. Claro que esta 
influencia no debe ser preponderante, White (White, 1963) dice: que “La autoestima 
tiene sus raíces en la experiencia de la eficacia, no se construye meramente sobre lo que 
hacen los otros, o lo que proporciona el entorno”. Es importante que la persona, con una 
adecuada asimilación de sus experiencias en el entorno social, construya sus propios 
conceptos, de sí y del entorno, y les otorgue el merecido valor. 
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Una adecuada autoestima,  se estimula sola, puesto que la persona va trazándose 
metas, retos, cada vez mayores, ambicionando  un desarrollo personal en diferentes 
aspectos, una vez más citando a White (White, 1963) “la autoestima tiene sus raíces en 
la eficacia…”. El  logro de las metas trazadas incrementa más la autoestima, 
retroalimentándola y la persona experimentara mayor seguridad  en sus actos y en su 
toma de decisiones, esta seguridad conducirá a la persona a asumir responsabilidades 
cada vez mayores, comprometiéndose con lo que haga, considerando y conociendo sus 
intereses. Creando de esta manera una relación directa entre el trabajo y la autoestima. 
(Forbes, 1986). 
Una buena autoestima es el motor que desencadenará asertividad en las 
funciones afectivas y sociales, la cual a su vez le permite a la persona que obtenga como 
resultado agrado, satisfacción, gusto y amor por lo propio, sensaciones que generarán 
una retroalimentación que recaerá nuevamente sobre la construcción de la autoestima 
positiva que se ha generado, reforzándola y aumentándola (Bolivar& Vargas, 2001). 
Reasoner, (Reasoner, 1998) define a la autoestima como la “Apreciación del 
propio valor e importancia, caracterizada  por la posibilidad  de responsabilizarse de uno 
mismo y de actuar de manera responsable hacia los demás. El responsabilizarse de sí 
mismo deriva del propio valor, alimentado en el seno familiar, en medio social y 
laboral, por los valores que pueda aprender o de los mismos pueda carecer. Esta 
responsabilidad va creciendo a lo largo de la vida, al punto de no sólo ser responsables 
de sí mismo sino también de los demás. En el presente estudio, se sostiene una relación 
entre el compromiso organizacional y la autoestima, la persona debe asumir su trabajo 
con un compromiso con la empresa y compartir objetivos e intereses de la misma, 
entendiéndose la presencia de la “responsabilidad de sí mismo y de los demás” 
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 Las personas necesitan sentirse bien consigo mismas, esto es posible, 
manteniéndose ocupados en algo provechoso y mejor si es productivo, (Schein, 1997). 
Una vez más hacemos mención a la salud emocional. Y también podemos hacer 
mención al “logro de la felicidad” y dos ingredientes fundamentales de ella “el tener lo 
que se quiere y querer lo que se tiene”, (Guzmán y Villegas, 2013). El tener un trabajo y 
comprometerse con él, parte de nuestra autoestima, para querer nuestro trabajo es 
necesario querernos, y apreciar lo que la vida nos ofrece. 
Coopersmith (Coopersmith, 1976) conceptualiza la autoestima, como la 
evaluación que el individuo hace de sí mismo expresando una actitud de aprobación o 
desaprobación e indica la extensión en la cual el individuo se cree capaz y exitoso. 
El Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith para adultos consiste en 25 
ítems presentados por Stanley Coopersmith referido a las percepciones del sujeto en tres 
áreas: sí mismo, familiar y social. 
Coopersmith, comienza sus estudios acerca de la autoestima en 1959. En 1967 
publica el inventario de autoestima en forma Escolar para el  sexto grado y adolescentes 
compuesto por 58 reactivos (ítems)que sirvió como base para el desarrollo de la versión 
para adultos, el cual será empleado para la investigación. La cual brinda información 
acerca de las características de la autoestima en tres áreas y una general: 
a) De sí mismo (yo general) 
b) Hogar (Familia) 
c) Social ( Coetáneos o yo social) 
d) General 
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Descripción de las áreas que mide el inventario de autoestima de Coopersmith: 
Área de sí mismo: 
Los niveles altos indican valoración de sí mismo y mayores aspiraciones, estabilidad, 
confianza, buenas habilidades y atributos personales. Poseen consideración de sí 
mismos en comparación a otros y deseos de mejorar. Habilidad para construir defensas 
hacia la crítica y designación de hechos, opiniones, valores y orientaciones favorables 
respecto de sí mismo, además mantienen actitudes positivas. Los niveles bajos reflejan 
sentimientos adversos hacia sí mismo, actitud desfavorable, se comparan y no se sienten 
importantes, inestabilidad y contradicciones, mantienen constantemente actitudes 
negativas hacia sí mismo y el entorno. Un nivel promedio, revela la posibilidad de 
mantener una autovaloración de sí mismo muy alta pero en una situación dada la 
evaluación de sí mismo podría ser realmente baja.  
Área del hogar 
Los niveles altos revelan buenas cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con 
la familia, se sienten más considerados y respetados, poseen mayor independencia, 
comparten ciertas pautas de valores y sistemas de aspiraciones con la familia, poseen 
concepciones propias a cerca de lo que está bien o mal dentro del marco familiar. Los 
niveles bajos reflejan cualidades y habilidades negativas hacia las relaciones íntimas 
con la familia, se consideran incomprendidos y existe mayor dependencia. Se tornan 
irritables, fríos, sarcásticos, impacientes, indiferentes hacia el grupo familiar. Expresan 
una actitud de autodesprecio y resentimiento. En un nivel promedio, probablemente 
mantienen características de los niveles alto y bajo.  
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Área social 
Cuanto mayor el nivel, el individuo posee mayores dotes y habilidades en las relaciones 
con amigos y colaboradores, así como relaciones con extraños en diferentes marcos 
sociales. La aceptación de sí mismo y la aceptación social están muy combinadas. Se 
perciben así mismo como significativamente más populares. Establecen expectativas 
sociales de aprobación y receptividad por parte de otras personas. Mantienen mayor 
seguridad y mérito personal en las relaciones interpersonales.  
Cuanto más bajo en nivel, el individuo es más propenso a tener simpatía por alguien que 
lo acepta, experimenta dificultades para reconocer acercamientos afectuosos o de 
aceptación, espera la convalidación social de su propia visión adversa de sí mismo, tiene 
pocas esperanzas de encontrar aprobación y por esa razón tiene una necesidad particular 
de recibirla. En un nivel promedio, tiene probabilidad de lograr una adaptación social 
normal.  
Autoestima positiva y Autoestima negativa 
Las personas con autoestima positiva, se caracterizan por superar sus problemas o 
dificultades personales, afianzar su personalidad, favorecer su creatividad, y sentido de 
innovación, son más independientes, tienen facilidad a la hora de establecer relaciones 
interpersonales, las cuales le satisfacen, tiene facilidad de comunicación. Poseen una 
visión realista y positiva de sí mismo y de sus capacidades, no necesitan la aprobación 
de los demás de una manera preponderante, muestra sus sentimientos y emociones con 
libertad, afronta nuevos retos, con optimismo, asume responsabilidades con 
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compromiso, desarrolla proyectos y persevera en sus metas. (Castro, 1989, Resines, 
1999). 
Todas estas características se atribuyen a que dichas personas se sienten bien consigo 
mismas, sienten que están al mando de su vida, son flexibles e ingeniosos, disfrutan los 
desafíos que la vida les presenta, siempre están preparadas para abordar la vida de 
frente. (Castro 1989, Bandura 1997, Resines 1999, Branden 2001). 
Por el contrario una persona con baja autoestima, suele ser insegura, desconfían de sus 
propias facultades, y a la cual se le dificulta tomar decisiones por miedo a equivocarse. 
Este prototipo de persona necesita del reconocimiento y validación de los demás, pues 
tiene muchos complejos y suele tener una imagen distorsionada de sí misma (tanto de 
sus rasgos físicos, como también de su valía personal, carácter y personalidad). Todo 
esto le produce un sentimiento de inferioridad y timidez a la hora de relacionarse con 
otras personas, y es por esto que le cuesta mucho trabajo hacer amigos nuevos. A su vez 
está muy pendiente del qué dirán o pensarán de ella, pues tiene un miedo excesivo al 
rechazo, a ser mal juzgada y abandonada. La dependencia afectiva que posee es 
resultado de su necesidad de aprobación, ya que no se quiere lo suficiente como para 
valorarse positivamente (Castro, 1989, Bandura 1997, Resines 1999, branden 2001) 
Formación de la autoestima 
La persona primero forma su autoconcepto, del cual nace la autoestima. El 
autoconceptose va desarrollando, en la medida en que la persona se relacione con su 
ambiente. Por tanto podemos decir que la autoestima esgran parteaprendida, por  eso es 
vulnerable al cambio, y puede ser positiva o negativa a lo largo de la vida, según las 
vivencias desde la infancia y la asimilación de estas. (Branden 1998). 
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El autoconcepto es entonces el concepto que tenemos de nosotros mismos, el cual 
depende de varios componentes que están interrelacionados entre sí, (pensar, sentir y 
actuar), la variación de uno afecta al otro, Resines (1999). 
Dentro de los elementos del funcionamiento humano, el nivel cognitivo corresponde a 
las ideas, creencia, percepciones y el procesamiento de la información del exterior. La 
autoestima se basa en este nivel de funcionamiento individual, en experiencias pasadas, 
creencias sobre nuestra persona. El nivel emocional afectivo es un juicio de valor sobre 
nuestras cualidades personales, implica un sentimiento de lo agradable y desagradable 
de nosotros, y el nivel conductual se refiere a la decisión de actuar, de llevar a la 
práctica consecuente, (Resines, 1999). 
Un adecuado nivel de autoestima es la base de la salud mental y física del organismo. 
(Resines, 1999 y Branden, 2001), Dos factores son determinantes en su desarrollo, el 
primero es el autoconocimiento que tenga la persona, es decir el conjunto de datos que 
ésta tiene con respecto a sí, sobre lo que no se aplica un juicio de valor. El segundo son 
los ideales a los que espera llegar, es decir cómo le gustaría o desearía ser, este aspecto 
es fuertemente influenciado por la cultura, en el que se está inserto. El ideal que cada 
persona tiene de sí mismo, supone implícitamente el modelo que esta tiene que 
enfrentar, enjuiciar y evaluar para hacerlo realidad. Es precisamente en este punto que el 
ideal de sí mismo cobra una inmensa importancia, ya que le da dirección a la vida de 
cada persona. 
Por muchos estudios, se sabe que una autoestima positiva,  depende de la crianza en el 
hogar, de los padres, de un óptimo ambiente, de la seguridad que este niño experimente. 
Sin embargo, hay quienes presentan  una adecuada autoestima positiva y han tenido una 
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vida dura, muy lejos de lo que debería predecir una autoestima positiva.  Lo que sucede 
con estas personas, es un factor conocido como la resiliencia. Estas personas en su niñez 
saben sacar provecho para bien, dentro de un entorno muchas veces hostil (Domínguez 
2005). 
No obstante,  se considera que la seguridad que puede experimentar un niño en su 
desarrollo, le asentará buenos cimientos para el desarrollo y aprendizaje de su 
autoestima. Más adelante la persona deberá recepcionar recompensas y críticas por las 
consecuencias de sus actos. 
Deducimos de lo expuesto que la autoestima, nos indicará la reacción de la persona ante 
diversas circunstancias de la vida, y estas reacciones dependerán mucho de los mapas 
mentales que la persona se ha formado desde muy niño, en su seno familiar, en la 
escuela, en cada una de sus vivencias consigo mismo y con otras personas.  Estos mapas 
mentales ayudan a la persona a interpretar la realidad, a las situaciones que se de en ella, 
y como la persona las percibe.Estas vivencias de la persona, con otras, se dan en sus 
relaciones sociales, las primeras a nivel familiar, y van creciendo conforme la persona 
crece y va agrandando su mundo, con la escuela, grupos de amigos, comunidad, etc. 
Estas relaciones sociales son sumamente importantes, en ellas la persona verá sus 
acciones recompensadas o criticadas, tendrá que aprender a diferenciar cuando una 
crítica es constructiva o destructiva. Pero siempre se debe considerar que la persona es 
la que forma su propia autoestima, deberá de contar con la suficiente madurez para 
asimilar las críticas de los factores externos.  “la persona realiza una construcción 
interna de  sus propias experiencias. Esta construcción va a ser positiva o negativa, 
según lo que sean estas experiencias  y el criterio de evaluación que se haga de ellas”, 
según Bolivar (2003). 
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Autoestima y trabajo. 
Según Zornosa, el trabajo es una actividad enfocada  hacia la “Transformación de la 
naturaleza” y hacia la satisfacción de nuestras  necesidades. 
Para Santos (Santos, 1993) el trabajo es una actividad manual, mental o mixta orientada 
hacia la satisfacción de las necesidades, y a mantener una adecuada salud mental. 
Estas dos definiciones coinciden en que el trabajo le permite al empleado la satisfacción 
de múltiples necesidades, porque cuando él va a trabajar, aprenderá, aumentará sus 
experiencias, su concentración, va a “fluir”entre otras habilidades, y cuando nos 
concentramos en algo que hacemos, no notamos que el tiempo pasa, es como cuando un 
niño juega, lo disfruta, (Csikszentmihlyi 2011, citado por Guzmán y Villegas, 2013, pp. 
5) , también en una organización el empleado tiene la oportunidad de enriquecer sus 
relaciones interpersonales,en otras palabras, le va a encontrar un mayor sentido a su 
vida, (Alarcón, 2009, citado por Guzmán 2013, pp.5).  
La persona experimenta trascendencia y valor cuando es consciente de que ha 
transformado el medio, para bien, se siente orgulloso de lo que ha hecho y nos 
complementamos con Henriz “la conciencia del propio valor eleva  el estado de ánimo, 
y aumenta la alegría vital, así como el sentido del propio valor, fomentando la capacidad 
de decisión y rendimiento”. 
Volviendo a citar a Forbes: “la autoestima hace que la persona se comprometa con su 
trabajo, y desempeño con el servicio, ya que sólo cuando el trabajador percibe su 
cambio como enriquecimiento personal puede lograr sentirse mejor y sentirse valioso”. 
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Schein  (Schein, 1997)  por su parte dice que los empleados en su entorno laboral tienen 
diferentes grados de autoestima. Todos necesitan sentir que lo que hacen es valioso para 
sentirse bien consigo mismo. 
En términos de calidad de trabajo, tendríamos: 
• Seguridad, lo cual refiere a factores que le den estabilidad al empleado, que 
resguarden su salud, un salario estable, un puesto seguro. 
• Individualización: una vez más mencionamos que el trabajo estimula el 
desarrollo de diversas habilidades, particularmente el aprendizaje continuo, 
también le permite desarrollar la autonomía. 
• Democracia: que el empleado perciba que, todos son escuchados por igual, sin 
preferencias, ni discriminación alguna, con las posibles y mismas aspiraciones a 
un ascenso, una capacitación etc. 
Y una razón más, expuesta por Santos, “mantener una adecuada salud mental”, cuando 
una persona trabaja, se siente útil, siente que es importante para su centro de trabajo, 
además que recibe un salario por realizar este trabajo. 
Ahora lo que una organización necesita no sólo es que sus empleados se sientas 
satisfechos y trabajen en buenas condiciones emocionales y físicas, necesitan algo más, 
que sí parte de lo anterior mencionado, lo cual es “el compromiso organizacional”, algo 
que los enganche a una determinada organización. Y volviendo a citar a Forbes: “la 
autoestima hace que la persona se comprometa con su trabajo, y desempeño con el 
servicio, ya que sólo cuando el trabajador percibe su cambio como enriquecimiento 
personal puede lograr sentirse mejor y sentirse valioso” 
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Con base en los aspectos definidos anteriormente, podemos concluir que la autoestima 
de los trabajadores es claramente un factor que debería ser considerado como de 
extrema importancia para la competitividad de las organizaciones. Porque, una 
autoestima positiva nos permite el desarrollo de virtudes y fortalezas, y estas, bien 
conducidas, nos llevaran a comprometernos adecuadamente con una organización, 
dando y obteniendo un beneficio, con justicia y moderación. A continuación en el 
cuadro No 1, presentamos un listado de virtudes y fortalezas,  respectivamente 
indicadas, propuestas por Paterson y Seligmán (2004), y trabajadas en el proyecto de 
tesis, por Guzamán y Villegas (2013). Es importante tener en cuenta las virtudes y 
fortalezas, porque así podemos analizar como es que ambas están inmersas en la 
autoestima y en el compromiso organizacional. 
Virtudes Fortalezas 
Sabiduría y conocimiento • Creatividad 
• Curiosidad  
• Apertura mental 
• Deseo de aprender 
• Perspectiva 
Coraje • Autenticidad 
• Bravura 
• Persistencia 
• Vitalidad y pasión por las cosas 
Humanidad • Simpatía amabilidad 
• Amor 
• Inteligencia emocional 
Justicia • Sentido de equidad 
• Liderazgo 
• Trabajo en equipo 
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Templanza • Capacidad de perdonar 
• Modestia y humildad 
• Prudencia  
• Autorregulación 
Trascendencia • Apreciación de la belleza y la 
excelencia 
• Gratitud  
• Esperanza 
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Compromiso organizacional 
Dessler (Dessler, 1996) afirma que “los empleadoscomprometidos son el mejor 
margen de competitividad de la empresa”. Por este motivo,hoy en día las organizaciones 
deben fomentar un mayor grado de compromiso de losempleados para con la empresa, y 
tratar de lograr una alineación de objetivos de unos yotros para que se dé un proceso 
ganar-ganar, en donde no sólo se beneficie el individuosino también la organización. 
“El compromiso organizacional consiste en la intensidad de participación  de un 
empleado y su identificación con la empresa” (Blau y Boal1987). 
El término compromiso, para la Real Academia Española, (2001), es “Una 
obligación contraída, palabra dada fé empeñada”, lo cual puede ser interpretado como 
un deber moral o psicológico, adquirido hacia una persona, una situación o una 
institución. 
Steers, (Steers, 1977) define el compromiso organizacional como “la fuerza 
relativa de identificación e involucramiento, de una persona con una organización”. 
Realizó un estudio, con lo que formuló su modelo de tres fuentes del compromiso: 
características personales, características del trabajo, y experiencias en el trabajo. 
Concluyó que las organizaciones, pueden influir más fácilmente en las características y 
experiencias del trabajo, en cuanto a la personalidad, es también influenciable, sólo que 
es cuestionable desde un punto de vista ético, y además investigaciones  en cuanto a 
compromiso organizacional y variables demográficas no has encontrado relación 
significativa. En cuanto a factores genéticos, Arvay, Boucharsd, Segal (1989), sugieren 
que existe cierta predisposición genética a sentirse satisfechos y comprometidos con el 
trabajo y con una organización determinada, Estos investigadores, llevaron a cabo un 
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estudio con gemelos idénticos, los cuales fueron separados y a temprana edad y que 
luego tenían diferentes empleos, se evaluó sus satisfacción y compromiso 
organizacional, y el 30% de ellos mantenían similitud en cuanto a estos dos aspectos. 
Judge Locke y Durham (1997), propusieron cuatro variables de personalidad 
relacionadas a la predisposición de una persona a estar satisfecha con su vida y con su 
trabajo, las cuales son: estabilidad emocional, autoestima, autoeficacia y locus de 
control de control externo. 
Relacionando el compromiso organizacional con la inteligencia, Ganzach 
(Ganzach, 1998), Sugiere que “las personas brillantes tienen una satisfacción laboral 
ligeramente menor a los empleados menos inteligentes en puestos no complejos”, 
puesto que estos empleos tienden aser aburridos para este tipo de personas, lo cual 
tendería a disminuir el compromiso organizacional. 
Para Amoros, el compromiso organizacional va más allá de la lealtad, incluye 
que la persona participe activamente del logro de las metas de la organización. El 
compromiso organizacional varía de persona a persona. 
Seligman (Seligman, 2002) desde la Psicología Positiva, hace mención a la crisis 
profesional, centrada en la búsqueda de ingresos, sostiene que en el trabajo es necesaria 
la práctica de valores y virtudes para lograr una estabilidad emocional y a encontrar la 
felicidad en el trabajo. Estaríamos apoyados en el estudio de la práctica de valores 
humanos dentro de las actividades laborales en una organización, por Peters y 
Waterman (1982), y con el estudio de Loli Pineda, con la práctica de valores 
organizacionales, y el compromiso organizacional. 
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Miguel Angel Cornejo, nos dice que el compromiso es más que involucrarse, 
porque el que se involucra sólo está ahí por su conveniencia, pero el que está realmente 
comprometido está dispuesto “a morir por sus sueños”, que se entregue el corazón 
completamente por lo que se quiere lograr. El compromiso es más que el deseo, puesto 
que el deseo se queda en la intención y el compromiso una decisión seguida de una 
acción, es asumir algo específico, es una promesa, que uno contrae consigo mismo y 
con alguien (Organización), la cual compromete a los empleados a ser responsables del 
éxito de la misma y de todos.  
Al comprometerse un empleado con su organización, compromete su talento, lo 
cual es valioso para la empresa. Un talento es una gracia especial para hacer algo, todos 
lo tenemos para diferentes cosas, y lo que lo estimula es la fuerza de voluntad, y esa 
fuerza de voluntad nace en el momento en el que un empleado realmente se 
compromete con su empresa. Captar un talento es importante para cualquier 
organización, pero lo es más retenerlo, para lo cual muchas empresas, cuentan con sus 
propios atractivos de los cuales es fácil sentirse a gusto y orgullosos: gerentes exitosos, 
potencial de carrera, el prestigio de la organización (marca), estos atractivos entre otros, 
van a determinar la permanencia de un empleado en una organización y la calidad de su 
compromiso. 
Para Meller y Allen, el compromiso organizacional es un estado psicológico de 
pertenencia y lealtad entre una persona y una organización, lo cual decidirá si la persona 
se queda o no en la organización. Estos autores consideran tres componentes del 
compromiso organizacional, los cuales pueden tener su origen el deseo, necesidad o 
deber de pertenecer a una determinada empresa.  Meyer & Allen, establecen su modelo, 
el cual será empleado para la investigación.  
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Modelo de Meyer & Allen 
1. Compromiso afectivo: 
Refleja un apego emocional, el empleado disfruta la identificación y 
participación activa con la organización, concordando con Mowday, 
Steers&Porter (1991). En palabras coloquiales, es “Ponerse la camiseta”, es dar 
el todo por el todo por la organización a la que pertenece, el compromiso 
afectivo podríamos comprenderlo como un enganche afectivo, lo cual nos 
estimula a ser proactivos.Citando a Haidt (2006), refiriéndose a la búsqueda de 
la felicidad, en el trabajo. Se basa en la necesidad de ser competente y progresar, 
rescatando básicamente la vocación y el talento. (Hait, 2006, citado por Guzmán 
y Villegas, 2013, pp.18). 
El compromiso afectivo, describe lazos emocionales que los empleados 
establecen con la organización donde labore. Estos lazos se forman luego que el 
empleado perciba la satisfacción de sus necesidades, especialmente las 
psicológicas, y vea sus expectativas cumplidas o en vías de cumplirse. Si la 
persona experimenta un apego emocional y afectivo con su organización, 
estaríamos refiriendo a una empatía con la organización en conjunto, siente por 
la empresa, vive sus retos, logros y fracasos. 
Mowday, Steers&Porter (1982), citado por Meyer y Allen (1991), consideran 
que el compromiso afectivo se compone de cuatro categorías, las cuales son: 
• Características personales: Como la edad, sexo, nivel de instrucción. 
• Características estructurales: Estas características se relacionan con la 
percepción del empleado, por la estructura de la organización, como 
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son: la relación del empleado y su supervisor, la importancia que se 
da al puesto en el que se desenvuelve la persona. 
• Características relativas al trabajo: Estas, dependen del nivel de 
autonomía que el empleado tenga para tomar decisiones respecto a la 
empresa. Siempre conservando su cultura y valores y aceptando los 
de la organización. 
• Experiencias profesionales: Se relación con el acoplamiento de las 
experiencias laborales y/o profesionales con el compromiso 
organizacional. 
También comparamos como elementos del compromiso afectivo a: 
 La familia: la familia transmite a sus miembros, un repertorio de 
virtudes y valores. Lo adecuado es que dentro dela familia 
aprendamos la unión familiar, el que todos se unan en beneficio 
de uno y de todos. Y lo que afecta a uno afecta a todos. La 
familia es donde la persona aprende a vivir, y las reacciones que 
uno tenga, ya sea en lo laboral o en su entorno social, serán 
resultados de lo aprendido en la familia. 
 Pertenencia: es sentirse parte de una colectividad, dentro de la 
cual, los miembros están unidos por vínculos, todos en busca de 
un progreso, por todos y para todos. Es lo que debería suceder en 
una organización, el empleado comprometido afectivamente, 
sentirá el problema de la organización como suyo, sus logros los 
disfrutará. 
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 Lealtad: es la parte más importante del compromiso, básicamente 
es el apego a la organización, no es una obediencia ciega, es una 
aceptación, conservando lo del empleado.  
 Orgullo de pertenencia a la institución: Se relaciona con la 
calidad y prestigio que puede poseer la empresa, lo cual 
proporciona orgullo sano al empleado. 
2. Compromiso de continuidad: 
El compromiso es por conveniencia. El empleado debe permanecer en la 
empresa por intereses personal, por estimación de costos, “Inversiones valoradas 
por el individuo, serían perdidos si este dejara la organización”, Cohen 
&Lowenberg, 1990, citado por Bayona (1995). Esto se refiere a los beneficios 
derivados del trabajo, a lo que el empleado ha logrado en la empresa. El 
compromiso de continuidad es el más racional, la persona lo racionaliza todo en 
su beneficio. 
 
El compromiso de continuidad también se da por que la persona 
experimenta temor e inseguridad a cambiar de empleo y someterse a algo nuevo, 
tiene miedo de arriesgar, Becker (1960). 
Un empleado con compromiso continuo alto, mencionado con anterioridad, 
mantiene un nivel medio bajo laboral, se limitará a hacer lo necesario en la 
organización, generalmente están siempre descontentos, y lo malo es que 
contagian a los compañeros. 
Por ejemplo,  un profesor que renovó su contrato en un colegio durante cinco 
años, no se siente satisfecho en su puesto, ni comprometido con el colegio, no se 
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arriesga a buscar otro trabajo, por que espera ser nombrado por antigüedad, este 
profesor podría buscar otro empleo y lograr su satisfacción, pero se expondría a 
que sus años de servicio no se consideren en otro colegio. 
3. Compromiso normativo: 
El compromiso deriva del sentido del deber moral, en forma de 
reciprocidad con la organización. El empleado permanece en la empresa porque 
considera ser lo correcto.  
Podríamos mencionar un ejemplo a un empleado que ha recibido 
capacitaciones a cuenta de la empresa, o que la empresa lo haya contratado sin 
que este cuente con experiencia laboral, el empleado en este segundo ejemplo 
puede percibir que la organización confió en él sin conocerlo, y que el empleado 
no puede defraudar a la empresa, por esa confianza depositada en él. Claro que 
este deber moral, gratitud va a depender de factores personales, producto de la 
familia, puesto que es la que nos forma en valores, también a la cultura, o 
subcultura a la que pertenezcamos. 
No es relevante que el empleado esté satisfecho con su trabajo, solo que debe 
seguir. 
El conductor de taxi 
El taxi es un vehículo de alquiler con conductor (taxista) que se utiliza en el servicio de 
transporte de uno o un grupo pequeño de pasajeros por contrato. Usualmente, en modos 
de transporte público, los lugares donde se recoge y se deja el pasajero se deciden por el 
proveedor (oferente), mientras que en el caso del taxi, el usuario (demandante) los 
determina. Es decir, a diferencia de los otros tipos de transporte público, como son las 
líneas del bus, el servicio ofrecido por el taxi se caracteriza por ser puerta a puerta. La 
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palabra “taxi”, según el Diccionario de la Real Academia Española, es una forma 
abreviada de la palabra “taxímetro”, que a su vez deriva del griego “tasa” que significa  
“medida”. 
El origen de la palabra taxi proviene de un apellido alemán y específicamente de la 
familia Von Taxis Von Taxis. Fue Franz Von Taxis quien creó del concepto Taxi, 
cuando abrió la primera línea de coches de posta entre Holanda Y Francia, a solicitud 
del Kaiser Maximiliano I, para el transporte de correo entre sus residencias de Onsbruck 
y Bruselas, en el año de 1490. En el año de 1504, Franz Von Taxis monopolizaba ya las 
rutas en España. Fue tal el éxito de estos vehículos y del servicio que prestaban, que la 
familia Von Taxis, fue elevada al rango de Condes en el siglo XVII, recibiendo también 
el título de Cartero Maestro. La vertiente italiana del apellido taxis, Tassis se dedicó a 
prestar el mismo servicio en territorio italiano, dirigido por Ruggiano se Tassis. A 
finales del siglo XV Janette Von Taxis ere la jefa de los servicios postales en Alemania. 
Como puede verse, el nombre Taxis ha estado vinculado al transporte de correos, de 
mensajería y paquetería (delivery) y posteriormente al de pasajeros, tanto a nivel 
foráneo, es decir entre distintas ciudades y dentro de las mismas.  
La demanda es servida por la combinación de servicios prestados a través de los tres 
segmentos: despacho, calle y contrato. Sin embargo, los segmentos por despacho y en la 
calle son los predominantes: 
• Por el segmento de despacho: solicitado por teléfono u otro medio, a una central, 
presta el servicio puerta a puerta, en zonas donde conseguir un taxi en la calle es 
difícil, durante la noche, por la baja demanda, o por seguridad. Al segmento de 
despacho se puede acceder bien sea llamando a una central donde, por medio de 
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un sistema de radio de dos vía, se busca el taxi, o por otros medios como 
teléfonos celulares o internet. 
• Por el segmento de la calle: las personas salen a la vía en búsqueda del servicio. 
Este segmento se divide a su vez en dos grandes ramas: Taxis de la calle o taxis 
de zonas de espera. 
• Por el segmento de contrato: el usuario contacta directamente al conductor del 
taxi, cada vez que quiera que le sea prestado el servicio y se le paga 
generalmente por horas o por actividad a un precio diferente al de la tarifa. 
La tarifa en transporte público es el valor monetario que se paga en contraprestación del 
servicio prestado. En transporte público en taxis, la tarifa no siempre es regulada. 
Cuando si lo es, el vehículo debe estar provisto con un dispositivo de medición (en otros 
países es el taxímetro) para determinar el valor a pagar según la distancia recorrida. 
Cuando la tarifa no está regulada, el valor a pagar debe ser acordado en cada caso entre 
el usuario y el conductor. 
En el primer caso, la tarifa puede considerar diferentes parámetros para su cálculo: 
• Un importe fijo de salida (banderazo). 
• Importe por distancia. 
• Importe por tiempo detenido o a baja velocidad. 
• Importes o recargos según el día (domingos o días festivos). 
• Importes o recargos según la hora del día. Varían según el horario en que se 
realice el servicio (puede haber tarifas diurnas, nocturnas o tarifas para la hora pico 
(punta) u hora valle. 
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• Importes o recargos por viajes que se realice fuera de una jurisdicción geográfica 
(puede ocurrir que la tarifa incluya una compensación adicional por el trayecto que debe 
hacer el vehículo fuera de su radio de trabajo). 
• También puede haber una compensación adicional por cada pieza de equipaje 
que transporte de mascotas. 
• Importes o recargos por solicitud del servicio por despacho. 
En cuanto a cifras de conductores de taxis por país, tenemos que en Buenos 
Aires , hay alrededor de 38.400 licencias para taxis. Eso significa que hay un taxi por 
cada aproximadamente 70 habitantes; una cantidad alta si se la compara con la de otras 
ciudades: en Nueva York, por ejemplo, con 13.000 Taxis y más de 8 millones de 
habitantes, ese número es de alrededor de un taxi por cada 650 habitantes. En Lima se 
estima unos 236 000 taxis, en Arequipa, se estima más de 25 000 taxis, entre formales e 
informales. 
El servicio de taxi en Arequipa 
Los conductores de taxis están obligados a pintar unidades (vehículos de taxi), 
portar un fotocheck, dar boletos al usuario, afiliarse en empresas formales, su 
antigüedad no debe pasar los 20 años. Lo anteriormente mencionado es según la 
ordenanza aprobada por la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
El presidente de la comisión de Transporte, Heber Cueva Escobedo, dijo que los 
cuestionamientos no deben centrarse en la antigüedad de los vehículos (20 años) o la 
entrega de permisos a independientes. Piden que se meritúe los otros requisitos 
orientados a dar mayor  seguridad al pasajero. Se pintarán las placas en la parte 
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posterior y lateral, registros y nombres del chofer en la unidad (ver infografía), uso de 
fotocheck, tecnología de rastreo, etc.   
En adelante, los taxistas deberán pertenecer a asociaciones, comités o empresas 
para trabajar. Cueva refiere que ello le dará una mayor formalidad al servicio. También 
se tiene conocimiento de que los taxis de empresa, además de contar con un sistema 
radial podrían contar con un sistema GPS, como un sistema de rastreo, para así 
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Antecedentes investigativos 
Tenemos investigaciones como la de  Peters y Waterman (1982), quienes 
concluyeron que empresas que permiten que los trabajadores practiquen  valores 
humanos, dentro de la empresa, tienden a ser organizaciones exitosas. Dentro de esos 
valores humanos, consideramos la estimulación de la autoestima.  
Loli Pineda, y colaboradores, realizaron varias investigaciones relativas al tema, 
entre ellas tenemos la de 1998, en la que trabajaron con gerentes de microempresas. Se 
concluyó una relación significativa entre autoestima y valores organizacionales, como 
son el amor al trabajo, la lealtad a la empresa. Estos aspectos son muy inmersos en lo 
que es el compromiso organizacional. 
Loli Pineda, se interesó por temas relacionados al compromiso organizacional, 
pues se cuenta con más investigaciones. En el 2007, realizó una investigación, esta vez 
relacionó el compromiso organizacional con variables demográficas, como edad sexo, 
estado civil, grado de estudios, y no encontró una relación significante. Por tanto 
concluyó que no importa mucho el sexo, el estado civil, para estar comprometido con el 
centro de trabajo,  por tanto consideramos que estas variables no influirán como 
extrañas dentro de la investigación que realizaremos, sin embargo es importante 
mencionar el estudio realizado en Bolivia, por Claure (2003) y Zabaleta (2005), quienes 
concluyen que las mujeres tienen un mayor compromiso organizacional, en 
comparación con los varones, no es muy significativa la diferencia,  pero existe. 
En el mismo año, Loli Pineda realizó una investigación, en la que relaciona el 
compromiso organizacional, esta vez con la autoestima, lamentablemente no encontró 
estadísticas significantes, el nivel de relación entre ambas variables no fue lo que se 
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esperba con la hipótesis. Lo cual pudo deberse a  que el estudio se realizó en un 
momento en que había ciertos problemas internos en la organización, la muestra estuvo 
conformada por los trabajadores administrativos de una universidad pública de 
provincias, “Universidad Nacional Agraria de la Selva” 
Contamos también con investigaciones en nuestra universidad, las cuales buscan 
estudiar y aportar sus conocimientos y descubrimientos a la Psicología Organizacional, 
dichos estudios ya fueron mencionados. 
 
Hipótesis 
Dado que contamos con más de 25 000 taxis en la ciudad de Arequipa, y 15 000 
de ellos están en empresas formales. Es imprescindible considerar que el bienestar 
emocional de estos trabajadores es importante para la empresa a la que pertenezcan, así 
como esta impactará en su vida. 
H1: Es probable que exista un nivel de relación significativa positiva entre el 
compromiso organizacional y la autoestima. 
 H0.: Es probable que no exista un nivel de relación significativa positiva entre el 
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Marco metodológico 
Tipo o diseño de investigación: 
El presente será una investigación de campo a nivel descriptivo y relacional ya 
que el interés se encuentra en medir la relación entre dos variables, en este caso  
compromiso organizacional y autoestima, y además indagar sobre los componentes del 
compromiso organizacional (Salkind, 1999 p.10, citado en Portilla Charles, 2010). 
Debido a que el propósito del estudio es analizar una variable en un momento 
determinado y único donde se observarán situaciones ya existentes, se utilizó un diseño 
transversal no experimental. (Hernández, Fernández y Baptista, 1997).  
Se empleará un método cuantitativo ya que está basado en la recolección y 
análisis de datos numéricos, y que tiene como fin la comprobación de la hipótesis y los 
procedimientos llevados a comprobarlas o desecharlas. (Gay y Airasian, 2003, citado en 
Portilla, 2010).  
Técnica de recolección de datos 
Técnica 
Será por encuesta en forma colectiva, para ambas pruebas. 
Instrumentos 
Aplicación de cuestionarios 
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1. Para la variable de compromiso organizacional: 
Se empleó la cédula de preguntas, conformado por 18 items, empleando el 
cuestionario propuesto por Natalie Allen y John Meyer, en su libro “Commitment in 
theWorplace” (1997). Estructurado según una escala de Likert de categorías de 
respuesta: muy en desacuerdo, en desacuerdo, indeciso, de acuerdo, muy de acuerdo. A 
cada categoría se le asignó un valor numérico: 1,2,3,4,5, respectivamente. 
La cédula de preguntas, considera tres componentes (indicadores) en su medición 
cada uno con sus respectivos ítems, como se observa en la siguiente tabla: 
Compromiso 
Organizacional 
Indicadores Número de Item 
Cédula de Preguntas Compromiso Afectivo 1,2,3,4,5,6,7 
Compromiso Continuo 8,9,10,11,12,13 
Compromiso Normativo 14,15,16,17,18 
Para poder obtener la categorización de las variables Compromiso Organizacional, se 
hizo uso de las siguientes categorías: 
COMPROMISO AFECTIVO 
CATEGORÍA PUNTAJE 
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2. Para la variable de autoestima: 
Se empleó el Inventario de Autoestima de Cooper Smith para Adultos. Está 
compuesto por 25 Items, en los que no se encuentran incluidas ítems correspondientes a 
la escala de mentiras. La prueba se encuentra diseñada para medir las actitudes 
valorativas con adolescentes y adultos a partir de los 16 años de edad en adelante. Los 
ítems se deben responder de acuerdo a si el sujeto se identifica o no con cada afirmación 
en términos de verdadero o falso. 
Los 25 ítems del inventario generan un puntaje total así como puntajes separados en 
Tres áreas: sí mismo, social, familiar. El puntaje máximo es de 100 puntos. Cada 
respuesta vale un punto, así mismo un puntaje total de autoestima que resulta de la suma 
de los totales de las sub-escalas multiplicadas por 4 (CUATRO).Los puntajes se 
obtienen haciendo uso de la clave de respuestas se procede a la calificación (JOSUE 
TEST ha elaborado una plantilla y protocolo para ser utilizado en la calificación 
individual o grupal). El puntaje se obtiene sumando el número de ítem respondido en 
forma correcta (de acuerdo a la clave) y multiplicando éste por dos (4), siendo al final el 
puntaje máximo 100. 
Sub-escalas 
Sí mismo 13 Items 1,3,4,7,10,12,13,15,18,19,23,24,25. 
Familiar 6 Items 2,5,8,14,17,21. 
Social 6 Items 6,9,11,16,20,22. 
Para poder obtener la categorización de la variable Compromiso Organizacional, se hizo 
uso de las siguientes categorías: 




Alta autoestima 75 – 100 
Promedio 46 – 74 
Baja autoestima 0 – 45 
 
Población 
El universo está conformado  por un aproximado de más de 25 mil taxis, según 
datos del municipio provincial de la ciudad de Arequipa, entre formales e informales 
(taxis formales, pertenecen a una empresa de taxis, los informales no).  
Muestra 
Para la determinación de la muestra se aplicó las tablas de Arquin y Colton, y 
con arreglo a ellas, considerando una amplitud de la población de 15 000, y una 
amplitud de la muestra para márgenes de error de hasta el 10 %, la muestra se determina 
en 99 conductores, sin embargo contamos con la participación voluntaria de la empresa 
de taxis “Estrellas Tours”, con 200 conductores. Por tanto la selección de la muestra fue 
por conveniencia, ya que ellos ofrecen disponibilidad en cuanto al tiempo y servicio de 
taxis.  
Estrategia de Recolección de Datos 
Tanto la cédula de preguntas del cuestionario de Allen y Meyer para 
compromiso organizacional, como el Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith 
se aplicarán en forma de encuesta, de manera colectiva. Tratándose de una investigación 
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de tipo transversal. Se les brindará una breve introducción sobre el tema de la 
investigación y se les explicará cómo proceder a responder el cuestionario y el 
inventario.  
La investigación se realizó el presente año 2013. 
Criterios de Procesamiento de Información 
A efectos de la investigación, para la sistematización o procesamiento de los 
datos obtenidos, se empleará como procedimiento la seriación, la codificación, la 
tabulación, y la gratificación para la contabilización de las respuestas y la elaboración 
de cuadros o tablas gráficas. 
En el análisis de la información que se obtenga, se empleará el proceso de 
jerarquización de datos para luego establecer relaciones previas y apreciar 
posteriormente de manera crítica la información así ordenada y sistematizada. 
De esta forma el estudio de los datos observados y los que se encontraron en el 
momento del análisis que se realizó, sirvió de fundamento de las conclusiones de la 
investigación. 
La investigación se realizará dentro de las instalaciones de la empresa de taxis, 
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Resultados 
1. Características Demográficas De La Muestra 
Tabla 1.  
Edad de los conductores de la empresa de taxis  “Estrellas Tours” 
Edad    No    % 
22 – 30años   48    24 
31 – 39 años   53    27 
40 – 49 años   47    23 
Más de 50 años  52    26 
TOTAL   200    100 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la tabla No 01, se puede observar que el 27 % de los conductores de taxis, 
comprende edades de 31 a 49 años, el 26 %  más de 50 años, el 24 % edades de 22 a 30 
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Tabla 2. 
Tiempo de servicio de los conductores en la empresa de taxis “Estrellas Tours” 
Tiempo de servicio   No    % 
6 meses a 1 año   36    18 
2 a 4 años    64    32 
5 a 7 años    54    27 
8 a 12 años    46    23 
TOTAL    200    100 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla No 2 se puede observar que el 32 % de los conductores de taxis tiene entre 2 
a 4 años trabajando en la empresa, el 27 % de  la muestra de 5 a 7 años de servicio, el 23 
% entre 8 a 12 años, y el 18 % de 6 meses a i año en servicio de la empresa. 
Por cuanto el tiempo laboral que predomina entre los conductores de taxi de la empresa, 
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Tabla 3 
Conductores propietarios y no propietarios de la empresa de taxis “Estrellas 
Tours” 
Condición laboral    No    % 
Conductor propietario   114    57 
Conductor no propietario   86    43 
TOTAL     200    100 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla No 3, podemos observar que en un 57% de los conductores  son propietarios 
de sus taxis, el 43% sólo son conductores de la empresa, quienes alquilan los taxis de 
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Resultados 
Resultados de la aplicación de la cédula de preguntas, para determinar el 
compromiso organizacional que existe en los conductores de taxis. 
Tabla   4.  
Componente afectivo del compromiso Organizacional 
Categorías del componente afectivo  F   % 
Muy bueno      111   55 
Bueno       81   41 
Regular      8   4 
Deficiente      0   0 
TOTAL      200   100 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla No 4, podemos observar que, los conductores de taxi, en un 55.5% refieren 
un compromiso afectivo muy bueno, seguido de un 40.5 % en la categoría de bueno, 
más lejos tenemos un 4 %  en la categoría regular, y un 0 % como categoría deficiente. 
Por tanto, en los conductores de taxi, prevalece un compromiso afectivo muy bueno.  
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Tabla 5. 
Componente de continuidad del compromiso organizacional. 
Categorías del componente de continuidad No   % 
 
Muy bueno 12   6 
Bueno 105   52 
Regular 81   41 
Deficiente 2   1 
TOTAL 200   100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla No 5, se observa que los conductores de taxi muestran en un 52 % 
compromiso continuidad bueno, seguido de un 41 % en categoría  regular, y más lejanos 
en un 6 % y 1 %  en categorías muy bueno y deficiente respectivamente. 
Por cuanto se evidencia un compromiso de continuidad bueno con tendencia a regular, y 
muy lejos de los extremos, tanto para muy bueno como para deficiente. 
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Tabla 6. 
Componente normativo del compromiso organizacional 
Categorías del componente normativo  No   % 
Muy bueno      82   41 
Bueno       84   42 
Regular      34   17 
Deficiente      0   0 
TOTAL      200   100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla No 6, se observa que, los conductores de taxi presentan un 42 % en 
compromiso normativo bueno, inmediatamente seguido de un 41 %  con una categoría 
muy buena, más lejos tenemos a un 17 % en categoría regular, y un 0% en categoría 
deficiente. 
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Tabla 7. 
Diagnóstico general del compromiso organizacional 
Categorías del compromiso organizacional No   % 
Muy bueno      36   18 
Bueno       162   81 
Regular      2   1 
Deficiente      0   0 
TOTAL      200   100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla No 7, se observa que según en compromiso organizacional global, los 
conductores de taxi, muestran un 81 % en categoría de bueno, más atrás están los que 
presentan una categoría muy buena con un 18 %, y mucho más lejos están las categorías 
regular y deficiente con 1 % y un 0 %, respectivamente. 
En resumen se tiene que el compromiso organizacional en los conductores de taxi, es 
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Resultados de la aplicación del inventario de autoestima de Coopersimth 
Tabla 8. 
Área de “sí mismo” 
Categorías del área de “sí mismo”   No   % 
Alta autoestima     10   5 
Promedio      162   81 
Baja autoestima     28   14 
TOTAL      200   100 
Fuente: Elaboración propia.  
 
En la tabla No 8, podemos observar que el 81% de la muestra en conductores de taxi, 
refiere un nivel promedio de autoestima, en el área de “Sí mismo”, seguido del 14 % 
que se encuentra en la categoría de baja autoestima, y un 5% en la categoría de alta 
autoestima. 
Por tanto, prevalece una autoestima promedio en el área de “sí mismo”, con tendencia a 
baja, en los conductores de taxis. 
 
 




Categorías del área de “familiar”   No   % 
Alta autoestima     58   29 
Promedio      72   36 
Baja autoestima     70   35 
TOTAL      200   100 
Fuente: Elaboración propia.  
En la tabla No 9, podemos observar que, el 36 % refieren una autoestima promedio de 
autoestima en el área “familiar”, seguido de un 35 % en categoría de baja autoestima, y 
un 29 % en alta autoestima. 
Por cuanto se evidencia una autoestima en el área familiar, promedio, con cierta 










Categorías del área de “sí mismo”   No   % 
Alta autoestima     56   28 
Promedio      95   48 
Baja autoestima     49   24 
TOTAL      200   100 
Fuente: Elaboración propia.  
 
En la tabla No 10, se observa que, los conductores de taxis muestran en un 48  % 
refieren una autoestima  en el área “social” promedio, respectivamente en el grupo de 
estudio la diferencia porcentual se distribuye en las categorías de baja autoestima  28 % 
y un 24 % en la categoría de baja autoestima. 
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Tabla 11. 
Escala general de autoestima 
Categorías de la escala general de autoestima  No   % 
Alta autoestima      0   0 
Promedio       185   93 
Baja autoestima      15   7 
TOTAL       200   100 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Según se observa en esta tabla No 11, en la dimensión de autoestima, según el 
Inventario de Coopersmith, se encontró que el 93 % presenta una autoestima promedio, 
muy atrás   un 7 % presenta autoestima baja, y 0% en categoría de autoestima alta. 
En consecuencia la autoestima según el Inventario de Coopersmith, se encuentra en 
categoría promedio, con una baja tendencia a baja autoestima, desafortunadamente no 
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Tabla 12. 
Determinación del nivel de relación que existe entre el compromiso organizacional y 
la autoestima en conductores de taxis de la empresa “Estrellas Tours” 
Compromiso Organizacional    Autoestima 
Categorías  Bajo  Promedio    Alto  Total  
  ___________________________________________________________ 
  F %  F %  F % F % 
  ___________________________________________________________ 
Deficiente 0 0  0 0  0 0 0 0 
Regular 3 1  9 5  3 1 15 7 
Bueno  40 20  83 42  36 18 159 80 
Muy bueno 3 1  20 11  3 1 26 13 
Total  46 22  112 58  42 20 200 100  
  
   
En el análisis se aprecia que a un nivel de autoestima promedio su repercusión en el 
compromiso organizacional se da a nivel bueno con el 42%, y a un nivel de compromiso 
muy bueno se presenta el 11%, en menores escalas se da al 5% el  compromiso regular, 
a un autoestima alta se presenta con el  18% un compromiso organizacional bueno y los 
compromisos de muy bueno, regular presentan el 1%, es decir a mejor autoestima mejor 
compromiso organizacional   
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
MEDIANTE CHI CUADRADO 
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Interpretación  
En el análisis final delos datos con la prueba estadística de chi cuadrado presentan que 
si existe relación que existe entre la autoestima y el compromiso organizacional es de 
tendencia positiva, el valor del chi cuadrado obtenido es de 5.619, el otro valor obtenido 
es de 4 grados de libertad (gl) analizando en nuestra tabla de chi cuadrado nos indica 
que el parámetro limite es de 9.4877 y el valor obtenido es menor y se encuentras dentro 
de la zona de aceptación.. 
En la comprobación de nuestra hipótesis  
H0.: Es probable que no exista un nivel de relación significativa entre el 
compromiso organizacional y la autoestima. 
Para que se cumpla esta sentencia: 
p˃0.05 
H1.  Es probable que exista un nivel de relación significativa entre el 
compromiso organizacional y la autoestima 
p˂0.05 
Valor de p encontrado= 0.022, se acepta esta hipótesis ya que el valor hallado es 
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Discusión 
El compromiso organizacional de los trabajadores viene a ser un elemento clave en el 
desarrollo de una organización, lo cual está suficientemente documentado. Un 
trabajador comprometido  presenta una mayor productividad que uno que no lo está, sin 
embargo no todos los trabajadores se comprometen para dar lo mejor de sí y al mismo 
tiempo disfrutarlo, es por eso que consideramos y encontramos relación significativa 
con la autoestima,  la cual puede predecir un mayor compromiso con la empresa así 
como la autoestima pueda ser estimulada por el desarrollo del compromiso 
organizacional y lo que este le permite lograr al trabajador. 
En el sector de transportes se han realizado proyectos, en búsqueda de un mejor 
desarrollo, en los que se ha concluido que el taxi está en un 41 % como el medio más 
seguro de viajar en cuanto a accidentes, y un 54 % en cuanto a comodidad, sin embargo 
en cuestión de asaltos las cifras para los taxistas no es muy favorable, sin embargo en 
contraposición a este último porcentaje y en favor de los otros, las empresas de taxis han 
mejorado la perspectiva que la población de nuestra ciudad tiene de ellos. Así como 
también ellos al sentirse parte de algo seguro, como una empresa formal, han mejorado 
sus perspectivas hacia este empleo. En resumen ya se ha logrado una mejora en 
vehículos 
Un taxista día  a día, está expuesto a múltiples  estresores a estereotipos en contra de 
ellos, etiquetados como frustrados, siempre expuestos a nuestra desconfianza, pero estas  
cosas no son del todo ciertas,  el estrés existe en todo trabajo, y cuando una persona  
logra superar estos factores negativos, con una buena actitud, está estimulando su 
autoestima, la cual es el secreto del éxito porque además de permitir querernos nos 
permitedesarrollar las fortalezas, valores y talentos y porque no, genialidad.  Desarrollar 
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al máximo nuestras habilidades y destrezas, las cuales van a salir a flote si nosotros lo 
permitimos, un talento puede llegar a la genialidad en cualquier ámbito laboral si le 
ponemos esfuerzo, si realmente nos queremos y nos comprometemos con nosotros y 
con alguien más. Por lo que relacionamos abiertamente la autoestima y el compromiso 
organizacional, ambos se promueven así como destruyen. 
Meyer y Allen, (Meyer y Allen, 1997),  refieren el compromiso organizacional 
como lazos emocionales que un trabajador entabla con su organización, el cual le 
permite quedarse bajo su consentimiento y deseo.Coopersmith (Coopersmith, 1976) 
conceptualiza la autoestima, como la evaluación que el individuo hace de sí mismo 
expresando una actitud de aprobación o desaprobación e indica la extensión en la cual el 
individuo se cree capaz y exitoso. Si una persona se evalúa como alguien capaz de 
cumplir un compromiso, el cual le permite un desarrollo personal y económico, la 
evaluación será bastante fructífera. Es por ello que cabe resaltar una vez más dicha 
relación de variables. 
Por tanto hacemos referencia de aquellos aspectos hallados en la presente 
investigación, los cuales se prestan a discusión y comentarios. 
Los resultados de la investigación establecen que el 80 % de conductores están 
comprometidos con la empresa, entre los cuales hay mayor tendencia a un compromiso 
afectivo con un 40 % y un 55 % en las categorías de bueno y muy bueno 
respectivamente, seguido de un compromiso normativo, con lo que aseguramos que el 
compromiso con la empresa es bueno. Meyer y Allen, se refiere a los lazos emocionales 
que las personas forjan con la organización, refleja el apego emocional al percibir la 
satisfacción de necesidades (especialmente psicológicas) y expectativas, los 
trabajadores disfrutan de su permanencia enla empresa, y con este tipo de compromiso 
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se sienten orgullosos de ella. De tal manera se manifiesta la misma actitud por los 
taxistas hacia la empresa. 
Del mismo modo altos niveles de compromiso posibilitaran que se mantengan las 
capacidades colectivas generadas y todo lo bueno logrado por la empresa. 
En cuanto a la autoestima, los conductores de taxi, presentan una categoría promedio 
con cierta tendencia a bajo,  con un 56 y un 23 % respectivamente. Entre las áreas la que 
mejor está es el de sí mismo con un 81 %. 
El compromiso organizacional y la autoestima, representan dos variables importantes en 
el desarrollo de las actividades laborales en las empresas de taxi. Esta investigación tuvo 
por finalidad determinar la relación existente entre las variables mencionadas. 
Las relaciones significativas entre el compromiso organizacional y la autoestima 
percibido por los trabajadores de taxi, en la empresa Estrellas Tours, fue positiva y 
dentro del grado de aceptación. Lo que permite deducir que ambas variables están 
asociadas, que la presencia de una conlleva a la otra. 
Contrario al estudio de Loly Pineda, ( Loly Pineda, 1997), en Lima, encontró relación  
poco significativa en estas mismas variables, en trabajadores de una universidad 
pública, lo cual pudo deberse como el mismo autor señala a problemas internos en la 
institución. Pese a todo en este estudio la hipótesis no se confirmó. 
La relación entre compromiso organizacional y la autoestima, repercute en el 
desempeño como persona, de sus funciones, responsabilidades, de forma positiva o 
negativa, así como la identificación con su trabajo y con su empresa, el “ponerse la 
camiseta”, asimismo en sus relaciones interpersonales, con la organización, las 
operadoras, y supervisores. 
 




Primera: Un gran porcentaje de los conductores  de taxi, de la empresa Estrellas Tours 
de la ciudad de Arequipa, presentan un nivel de compromiso organizacional bueno con 
una tendencia a muy bueno,  y en menor porcentaje están quienes presentan un regular y 
deficiente compromiso organizacional, con un porcentaje de 15 %, en ambas categorías. 
Segunda: Los conductores de la empresa de taxi, poseen una autoestima promedio con 
cierta tendencia a baja. 
Tercera: Existe relación entre ambas variables: compromiso organizacional y 
autoestima en los conductores de taxi, lo que significa que en la medida que estos 













1. A nivel de la Universidad: Programa Profesional de Psicología 
Se sugiere la realización de otros estudios de investigación, complementarios al 
presente, sobre la relación entre compromiso organizacional y autoestima, a fin 
de establecer si la relación encontrada en la presente investigación es igual, 
menor o superior, así como también en otras poblaciones. 
Se sugiere para las próximas investigaciones deberían de considerar empresas 
del sector transportes, debido a la  poca información al respecto, siendo una muy 
numerosa población de nuestra ciudad. 
2. En la empresa de taxis Estrellas Tours 
Se debe crear el área de recursos humanos, así como en toda empresa de taxis, 
para llevar a cabo proyectos, que trabajen el comportamiento organizacional. El 
cual deberá ejecutar acciones y medidas hacia la mejora y fortalecimiento del 
compromiso organizacional y la autoestima, lo cual representa mayor 
responsabilidad,  lealtad, bienestar psicológico de los trabajadores con su 
organización. 
 
3. En el sector transportes 
Se sugiere trabajar proyectos en lo que enmarca el área de recursos humanos en 
todas las empresas de transporte tanto taxis, como combis, buses. Proyectos que 
fomenten aspectos del bienestar psicológico de la vida de los trabajadores del 
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volante, porque, en el capital humano del sector transportes así como de otros, 
está la llave del éxito tanto para el trabajador como para la empresa y por ende 
para la seguridad y bienestar de la población en general. Se debería implementar 
programas de desarrollo de la autoestima, habilidades sociales, entre otros, 
capacitar a las gerencias de las diferentes empresas de transportes sobre la 
importancia del compromiso organizacional, de como enganchar a aquellos 
buenos elementos de una empresa, y como contagiar al resto con la habilidades 
de estos trabajadores. 
También se sugiere difundir los resultados de la presente investigación a las 
instancias pertinentes  de la dirección del sector transportes de la ciudad de 


















Primera: La bibliografía referente al tema no es muy extensa en nuestro medio. 
Así mismo, existe carencia de antecedentes investigativos en cuanto a la 
población. 
Segunda: La falta de importancia e información que se da por parte de los 
conductores de taxis a aspectos psicológicos de ellos mismos. 
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(Anexo 1) 
CEDULA DE PREGUNTAS 
INSTRUCCIONES 
Este cuestionario tiene como objetivo estudiar el comportamiento de los trabajadores 
dentro de la organización a la que pertenezcan, con fines académicos. 
Se les pide contestar con toda sinceridad, la prueba es anónima. Recuerde que no hay 
respuestas malas ni buenas, sino hay diferentes formas de pensar, sentir y actuar, y es lo 
que se pide que se conteste. 
Lea cuidadosamente las siguientes afirmaciones y elija la opción que más se aproxime a 
lo que usted siente, marcándola con una X. 
Gracias por su comprensión. 
DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE 
Edad __________años 
Tiempo que ha trabajado en la empresa: _______________ 
 
COMPROMISO AFECTIVO 








1 Sería muy feliz si trabajara el 
resto de mi vida en esta empresa. 
     
2 Realmente siento los problemas 
de mi empresa como propios. 
     
3 Esta empresa tiene para mí, un 
alto grado de significación 
personal. 
     
4 Me siento como parte de la 
familia de mi empresa. 
     
5 Tengo un fuerte sentimiento de 
pertenencia hacia mi institución. 
     
6 Me siento emocionalmente 
vinculado con esta empresa. 
     
7 Esta empresa merece mi lealtad.  
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COMPROMISO DE CONTINUIDAD 









1 Si yo no hubiese invertido tanto de mí 
mismo, en esta empresa, yo 
consideraría trabajar en otra parte. 
     
2 Si deseara , ya no trabajar en esta 
empresa, en este momento, muchas 
cosas mías se verían interrumpidas. 
     
3 Permanecer en esta empresa 
actualmente, es un asunto de mayor 
necesidad que deseo. 
     
4 Si renunciara a esta empresa, pienso 
que tendría muy pocas alternativas. 
     
5 Una de las pocas consecuencias 
importantes de renunciar a esta 
empresa, sería la escasez 
     
6 Sería muy difícil en este momento, 
para mí dejar mi empresa. 
 
     
 
  












1 Aunque resultara ventajoso para mí, 
yo siento que no sería correcto, 
renunciar a mi empresa ahora. 
     
2 Me sentiría culpable si renunciará a 
mi institución en este momento. 
     
3 Siento como obligación moral 
permanecer en la empresa. 
     
4 Sería un error dejar esta empresa en 
este momento, pues sería un 
incumplimiento al deber moral. 
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(Anexo 2) 
ESCALA DE AUTOESTIMA ADULTOS 
COOPERSMITH 
INSTRUCCIONES 
Este cuestionario tiene como objetivo estudiar la autoestima de los trabajadores. Se les 
pide contestar con toda sinceridad, la prueba es anónima. Recuerde que no hay 
respuestas malas ni buenas, sino hay diferentes formas de pensar, sentir y actuar, y es lo 
que se pide que se conteste. 
Lea cuidadosamente las siguientes afirmaciones y coloque “X” en las opciones 
Verdadero (v), o Falso (F) según sea su respuesta. 
Gracias por su comprensión. 
DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE 
Edad __________años 
Tiempo que ha trabajado en la empresa: _______________ 
No  Verdadero Falso  Puntaje 
 Usualmente las cosas no me molestan.    
 Me resulta difícil hablar frente a un grupo.    
 Hay muchas cosas de mí que cambiaría si pudiera.    
 Puedo tomar decisiones sin mayor dificultad.    
 Soy muy divertido.    
 Me altero fácilmente en casa.    
 Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cualquier cosa 
nueva. 
   
 Soy popular entre las personas de mi edad.    
 Generalmente mi familia considera mis sentimientos.    
 Me rindo fácilmente.    
 Mi familia espera mucho de mí.    
 Es bastante difícil ser “yo mismo”.    
 Me siento muchas veces confundido.    
 La gente usualmente sigue mis ideas.    
 Tengo una pobre opinión acera de mí mismo.    
 Hay muchas ocasiones en las que me gustaría irme de mi casa.    
 Frecuentemente me encuentro descontento con mi trabajo.    
 No estoy tan simpático como mucha gente.    
 Si tengo algo que decir usualmente lo digo.    
 Mi familia me comprende.    
 Muchas personas son más preferidas que yo.    
 Frecuentemente siento como si mi familia me estuviera 
presionando. 
   
 Frecuentemente me siento desalentado con lo que hago.    
 Frecuentemente desearía ser otra persona.    
 No soy digno de confianza.    
 
